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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Fraud Diamond 
dan GONE Theory dalam perilaku kecurangan akademik yang dilakukan 
mahasiswa. Berdasarkan teori Fraud Diamond terdapat empat variabel yang 
mempengaruhi kecurangan akademik, yaitu tekanan, peluang , rasionalisasi dan 
Kemampuan. Sedangkan, Berdasarkan Gone Theory terdapat tiga variabel yang 
diduga mempengaruhi kecurangan akademik, yaitu keserakahan, Kebutuhan dan 
Pengungkapan. Populasi dari penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi Surakarta. Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan 
menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, 
Peluang, rasionalisasi, keserakahan, dan pengungkapan berpengaruh terhadap 
perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Sementara itu, kemampuan dan 
kebutuhan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa.  
 






















This study aimed to analyze the influence of Diamond Fraud and GONE 
Theory in academic cheating behavior done by the students. Diamond Fraud 
Based on the theory there are four variables that affect academic cheating is 
suspected, namely pressure, opportunity, rationalization and capabilities. 
Meanwhile, Gone Theory there are three variables that affect academic cheating is 
Greed, Need and Exposures. The population of this research is the students of the 
faculty of economics and business University of Muhammadyah Surakarta and 
Institute of Economic Science. In this study, the hypothesis was tested using 
multiple regression. The results showed that pressure, opportunity, rationalization, 
greed, and exposure to influence the behavior of a student's academic cheating. 
Meanwhile, capability and need do not affect the students' academic cheating 
behavior. 
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